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ABSTRAK 
Pada skripsi ini akan dibahas mengenai .. SPEAK TRAINING .. Untuk 
Penderita Tuna Rungu. Tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah membuat alat 
bantu proses pembelajaran kata untuk anak tuna rungu. 
Alat ini dirancang untuk alat bantu penderita tuna rungu ringan dan 
sedang. Pembelajaran dilakukan melalui suam yang masuk melalui mikrofon 
kemudian dilakukan penguatan pada amplifier dan outputnya pada headphone. 
Push button terhubung microcontro/ler yang digunakan untuk menjalankan motor 
stepper dalam mengubah volume amplifier, push button yang terhubung dengan 
microcontroller juga berfungsi sebagi on / off pada amplifier dan CCTV melaui 
pengaturan relay. Jadi microcontrolJer dalam alat ini sangat berperan penting 
pengoperasian seluruh periperab / perangkat kerns (hardware). Jika anak masih 
belum mengenal suara tersebut maka digunakan TV/display. Penggunaan 
TV/display untuk mempennudah anak untuk melihat gerak bibir pengajarnya 
Pengukuran dan pengujian yang dilakukan terbagi menjadi dua tahap. 
Pada tabap pertama, pengujian dilakukan pacta masing-masing rangkaian secara 
independent. Tabap kedua merupakan pengujian penggabungan rangkaian -
rangkaian yang ada sehingga dapat berfungsi untuk menampilkan intensitas suara 
dalam dB untuk penderita tuna rungu tersebut. 
Dengan dilakukan pengujian pada ini dapat disimpulkan babwa Alat ini 
berfungsi dengan baik dan sesuai dengan tujuan karena berbasil untuk diuji 
terhadap penderita tuna rungu ringan dan sedang sehingga sudah memenuhi syarat 
untuk digunakan pada lembaga pendidikan tuna rungu, Berdasarkan pengukuran 
penguatan tegangan pada rangkain amplifier dipero]eh penguatan tegangan pada 
frekuensi = 1000 Hz adalah min == 35 kali, rata - rata = 42,1 kali dan max = 53,8 
kali, pengukuran dari respon frekuensi amplifier tabel 4.3. menunjukkan babwa 
Vout max terletak pada range frekuensi 800 Hz - 80 Khz,untuk tuna mugu ringan 
antara 14 dB sampai 30 dB pengujian dengan suku kata A, U, E, ibn, bola, 
pepaya,buaya, sepatu, celana berhasiIIOO%, tetapi untuk kata buku hanya berhasil 
50% dengan pelafalan yang tidak jelas, sedangkan untuk suku .kata mata, bapak 
gagal. Untuk tuna rungu sedang antara 34,4 dB sampai 53,5 dB pengujian dengan 
suku kata A, U, E, 0, ibu, bola berbasil 100%, tetapi untuk suku kata sepeda, 
pepaya, sepatu, celana hanya berhasil 50%, dan untuk suku kata I, mata, bapak, 
buku, buaya gagal, Teljadi kegagalan dikarenakan yang didengar anak· anak 
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